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Libros UAEM
Reflexiones sobre la muerte de Mishima
Henry Miller
53 Ed. 1999, 88 pp.
Henry Miller, con una obra literaria de muchísimos volúmenes valiosos, siem
pre polémica; nos ofrece en este libro sus reflexiones sobre el suicidio de
Yukio Mishima, el escritor contemporáneo de más controversia {antes y des
pués de su muerte). En estas reflexiones, Miller escribe en su característico
estilo de conversación que involucra asuntos de su persona y teje sucesos o
ideas que son como un viaje fascinante por el mundo complejo de su tema:
nos habla, además, desde sus últimos años de viejo sabio y jovial, se podría
decir que más allá del bien y del mal.
Lenguaje, poder e ideología en la filosofía de Hegel
Carlos Ham Juárez
Ranulfo Pérez Garcés
Ed. 1999, 124 pp.
Lenguaje, poder e ideología en ¡aJílosqfía de Hegel es un acercamiento a la
obra del filósofo alemán para re-conocer no sólo su complejidad, amplitud y
riqueza sino, sobre todo, su vigencia.
Los autores apuntan que algunos de los problemas de nuestra época pue
den comprenderse mejor a partir del análisis del pensamiento de Hegel y
centran su estudio en el problema del poder, desde la concepción hegeliana
del signo lingüístico, su relación con el lenguaje y la ideología.
Proceres del Instituto
Clemente Díaz de la Vega
2® Ed. 1999. 124 pp.
Este libro es de los muchos testimonios que debemos preservar en nuestra
institución, cuyas raíces están cada vez más cerca del bicentenario. Con la
segunda edición de este volumen, los universitarios todos, así comola socie
dad mexiquense, podremos recordar -o conocer- a once de los hombres que
abrieron brecha en la evolución de nuestro Instituto; que aportaron lo mejor
que tenían para beneficio de esta Casa de Cultura; que vivieron con altos
ideales, con los cuales permearon su cátedra y trabajo al servicio de su ama
da comunidad.
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¿Quiénes fueron los institutenses?
Apuntes biográficos de 60 personajes del Instituto
Científico y Literario del estado de México
Inocente Peñaloza García
2000, 128 pp.
¿Quiénesfueron ¡os institutenses? presenta a sesenta personajes que tuvie
ron la condición de institutenses y que posteriormente destacaron en el arte,
la literatura, la ciencia o la política.
Cada texto señala de manera breve y sintética, la relación del personaje
con el instituto, sin pretender hacer un reiato completo de su vida y mucho
menos un estudio biográfico. El propósito del libro es destacar, en visión de
conjunto, la diversidad de inquietudes, vocaciones y personalidades que se
fraguaron entre los viejos arcos del edificiodel Instituto Científico y Literario
de Toluca.
Metepec. Miseria y grandeza del barro
Antonio Huitrón
UAEM/IMC/H. Ayuntamiento de Metepec
2® Ed. 1999, 216 pp.
El Instituto de Investigaciones Sociales desde la Universidad Autónoma del
Estado de México inicia, con este trabajo. la tarea de realizar investigaciones
sociológicas o estudios socioeconómicos de las diferentes regiones y pueblos
del Estado de México, que sirvan para conocer los recursos naturales y los
aspectos culturales y materiales que confrontan nuestras comunidades.
Se eligió Metepeccomo objeto de estudio por la artesanía excepcional que
lo distingue: su alfarería. Pero, sobre todo, por su peculiar característica de
municipio y región natural que conserva en su seno la convivencia de dos
culturas que han dado origen al mestizajeactual. Esta investigación ha servi
do para estudiar las condiciones sociales y económicas que son semejantes
en un gran número de comunidades del valle de Toluca. (pp. 5-6)
Estado de México. Municipios, ciudades, villas
Javier Romero Quiroz
1999, 184 pp.
En este libro se ofrece una interesante visión histórica relativa a las labores
organizativas delPrimerCongreso Constituyente del Estado de México (1824);
ei cual definió la primitiva estructura geopolítica de la entidad que se ha
modificado en el transcurso del tiempohasta alcanzar la integraciónque ahora
tiene; pero que muestra muchas características especiales que confieren
regionalidad, basada en viejas concepciones, al cuerpo del Estado,y que con
servan su vigencia como punto de partida para una comprensión cabal de
diferentes problemáticas localesde tipo municipal, (p. 7)
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